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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Análisis financiero y la 
situación económica financiera de las empresas comerciales de mototaxis, en el 
distrito de Comas, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el análisis financiero tiene relación con 
la situación económica financiera de las empresas comerciales, así como 
establecer los beneficios que brinda ésta herramienta financiera, ya que permitirá 
evaluar la situación de la empresa, con el objetivo de que puedan gestionar mejor los 
recursos a través de las decisiones que se tomen basadas en este análisis financiero, 
de tal manera que se logra una mayor rentabilidad y desarrollo. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo el 
análisis financiero se relaciona con la situación económica financiera de las 
empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. La 
importancia del estudio radica en existe dificultades en la situación económica y 
financiera de las empresas, debido a que no se realiza una planificación 
financiera de sus actividades comerciales; asimismo el nivel de ventas y créditos 
otorgados no fue favorable en estos últimos años, lo cual ha generado que no se 
obtenga la liquidez necesaria para hacer frente a sus deudas con terceros, 
obteniendo así una baja rentabilidad en el periodo, por lo que se ha buscado una 
solución mediante el análisis financiero para la adecuada toma de decisiones en 
cuanto a la gestión de los recursos y obligaciones, reduciendo de así 
incertidumbres y posibles pérdidas, y mejorando la rentabilidad. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Peter Drucker, quien menciona 
que el ejecutivo necesita utilizar herramientas para el diagnóstico de una 
organización, por tanto para conocer la marcha de la empresa se debe medir y 
evaluar el desempeño de la organización. Asimismo la teoría de Keynes, donde 
señala que el dinero facilita las compras y permite enfrentar adecuadamente los 
desfases entre los ingresos y gastos. 
 
El tipo de estudio fue correlacional, diseño no experimental transversal, la 
población fue de 63 trabajadores del área de finanzas y contabilidad, y la muestra 
de 54 trabajadores. La técnica fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario. 
Para la validez de los instrumentos se empleó el criterio de juicios de expertos y 
asimismo para la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach; y para la validación 
de hipótesis se aplicó la prueba Rho de Spearman. 
 
En el presente estudio se concluyó que el análisis financiero se relaciona 
con la situación económica financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, 
en el distrito de comas, año 2017. 
 
Palabras claves: Análisis financiero, situación económica financiera, 








The objective of this research work is to determine how the financial analysis 
is related to the economic and financial situation of the commercial companies of 
Mototaxis, in the district of comas, year 2017. The importance of the study lies in 
the existence of difficulties in the economic and financial situation of the companies, 
due to the fact that financial planning of their commercial activities is not carried out; 
Likewise, the level of sales and loans granted was not favorable in recent years, 
which has meant that the necessary liquidity to meet its debts with third parties is 
not obtained, thus obtaining a low profitability in the period, which is why sought a 
solution through financial analysis for adequate decision making regarding the 
management of resources and obligations, thus reducing uncertainties and possible 
losses, and improving profitability. 
 
The research was based on the theory of Peter Drucker, who mentions that 
the executive needs to use tools for the diagnosis of an organization, therefore to 
know the progress of the company, the performance of the organization must be 
measured and evaluated. Likewise Keynes's theory, where he points out that money 
facilitates purchases and allows to adequately deal with the mismatches between 
income and expenses. 
 
The type of study was correlational, transversal non-experimental design, the 
population was 63 workers in the area of finance and accounting, and the sample 
of 54 workers. The technique was the survey and the instrument, the questionnaire. 
For the validity of the instruments, the criterion of expert judgments was used, and 
Cronbach's Alpha was also used for reliability; and for the validation of hypotheses 
the Spearman Rho test was applied. 
 
In the present study it was concluded that the financial analysis is related to 
the economic and financial situation of the commercial companies of Mototaxis, in 
the district of comas, year 2017. 
 









































1.1 Realidad problemática 
 
La función financiera ha cambiado en los últimos tiempos, ya que existe una 
preocupación en las empresas por captar recursos financieros para operar con 
eficiencia y eficacia, asimismo las diversas operaciones de las empresas están 
influenciadas por muchos factores que se deben controlar adecuadamente para 
alcanzar los propósitos establecidos; uno de ellos es la utilización de herramientas 
financieras, las cuales van a permitir a través de un análisis financiero evaluar su 
situación económica-financiera. El análisis financiero es importante para evaluar los 
resultados de la gestión de la empresa, saber la solvencia y liquidez de las 
inversiones, es decir, la capacidad para atender sus obligaciones a corto y a largo 
plazo, por ello se requiere que los estados financieros sean analizados e 
interpretados, de forma que permitan conocer cuál es la situación actual del negocio 
y qué se espera en el futuro de ésta. 
 
Por otra parte, la situación económica comprende la confrontación de los 
ingresos y los egresos, esta situación se ve reflejada en el estado de resultados, el 
cual muestra el resultado operacional de la empresa. Asimismo la situación 
financiera implica la confrontación de los recursos y obligaciones de la empresa, el 
cual se ve reflejado en el estado de situación financiera. 
 
Es así que, el análisis económico-financiero es una herramienta de mucha 
utilidad para las empresas, ya que permite conocer la capacidad que tienen para 
generar beneficios y atender adecuadamente los compromisos de pagos, evalúa 
las causas de los cambios en dicha situación, así como estimar y predecir la 
evolución futura de la situación económica y financiera, y en base a ello emitir un 
juicio razonable que facilita la toma de decisiones dirigidas a corregir y mejorar la 
gestión de los recursos del negocio para conseguir una mayor rentabilidad y, así, 
continuar en el mercado. Por ende, es una herramienta imprescindible en el análisis 
interno de las empresas para lograr un buen desempeño. 
 
La problemática del estudio se centra en que las empresas comerciales de 
mototaxis si bien tienen una gran demanda, presentan dificultades respecto a su 




y financiamiento de terceros en la adquisición de activos para que la empresa 
pueda operar, sin previamente haber realizado una planificación financiera a corto 
y mediano plazo de sus actividades comerciales; ni evaluado la solvencia y liquidez 
de la empresa, asimismo el nivel de ventas y créditos otorgados no fue favorable 
en estos últimos años; todo ello ha generado que a un corto plazo no cuenten con 
capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones con terceros, obteniendo 
así una baja rentabilidad en el periodo. 
 
Por tanto se busca que las empresas realicen un análisis financiero a través 
de las diversas técnicas utilizadas para diagnosticar la situación económica y 
financiera actual y poder proyectar su futuro. De esta manera se obtiene una 
información financiera veraz y confiable donde se podrá conocer los niveles de 
liquidez, rotación, endeudamiento y rentabilidad, siendo éstos de utilidad para 
analizar y corregir las tendencias desfavorables, y asimismo para tomar mejores 
decisiones en el futuro con el fin de que las empresas puedan lograr continuidad en 
el mercado y direccionar su negocio a un mayor desarrollo. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Nacional de Trujillo - Perú, Universidad Nacional del Altiplano – Perú, Universidad 
de Guayaquil – Ecuador, Universidad Nacional de Trujillo - Perú, Universidad 
Nacional del Altiplano – Perú, Universidad Nacional de Trujillo - Perú. 
 
Lara (2016), presentó la tesis titulada “Análisis financiero como técnica de 
evaluación y planeamiento incide en la gestión financiera y económica de la 
COOPAC Parroquia San Lorenzo para controlar la liquidez, la rentabilidad y el 
riesgo crediticio” para optar el título de Contador Público en la Universidad Nacional 
de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Demostrar que el 





El autor concluye que el análisis financiero es una herramienta que evalúa 
de forma eficiente la gestión económica-financiera de la empresa, controlando su 
liquidez, utilidad y los riesgos crediticios. 
 
Asimismo concluye que el nivel de liquidez en el último periodo fue 
moderado, así como el riesgo crediticio en la gestión del nivel de morosidad y, de 
solvencia entre los pasivos y activos totales ya que frente al 100 %, los activos 
totales cubren el 84,05 de la totalidad de deudas a terceros, determinándose así 
una buena situación. 
 
Además concluye que en el control de las deudas presenta una mala 
situación puesto que el recurso propio de la organización es menor a comparación 
del recurso ajeno o de tercero, es decir, de 1 unidad del patrimonio que se mantiene, 
se presenta un 5,27 de recurso ajeno. 
 
Mendoza (2015), presentó la tesis titulada “El análisis financiero como 
herramienta básica en la toma de decisiones gerenciales, caso: empresa HDP 
Representaciones” para optar el grado de Magister en Economía con mención en 
Finanzas y Proyectos Corporativos en la Universidad de Guayaquil – Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Evaluar la conducta 
financiera de la entidad para facilitar la toma de decisiones”. 
 
El autor concluye que el análisis financiero es un instrumento que favorece 
la toma de decisión, ya que permite tomar mejores decisiones a la directiva en las 
funciones de planeación y asimismo en el informe financiero y presupuesto que 
maneja el negocio. 
 
Asimismo concluye que el negocio presenta una buena situación, con 
respecto a sus ratios de liquidez puesto que puede hacer frente a sus deudas sin 
inconvenientes. Por otro lado presenta un alto nivel de deudas, sin embargo ha 





Además concluye que el rendimiento del negocio se evidencia en la mejora 
del índice de margen bruto, pues el negocio ha presentado varios periodos difíciles 
con una utilidad muy baja, no obstante en el periodo último de evaluación la 
situación mejoro. 
 
Carrero (2016), presentó la tesis titulada “El análisis financiero como 
herramienta de planeamiento para la buena gestión de la situación financiera – 
económica y control del riesgo crediticio de la cooperativa de ahorro y crédito San 
José de Cartavio” para optar el título de Contador Público en la Universidad 
Nacional de Trujillo - Perú 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Probar que el análisis 
financiero es el mejor instrumento de planeación para analizar la gestión 
económica-financiera y controlar los riesgos crediticios de la entidad”. 
 
El autor concluye que el análisis financiero es un instrumento estratégico, el 
cual incide de forma positiva en una eficiente gestión económica-financiera del 
negocio, determinándose que la liquidez, rentabilidad y riesgo crediticios es 
aceptable. 
 
Asimismo concluye que es importante una planeación financiera ya que esta 
tiene incidencia en el crecimiento del negocio y en la gestión de cada recurso 
material, financiero y laboral para obtener una eficiente económica, pues este es el 
fundamento del desarrollo de la empresa. 
 
Condori (2015), presentó la tesis titulada “Situación económica - financiera y 
su incidencia en la toma de decisiones gerenciales de la caja rural de ahorro y 
crédito Los Andes S.A. periodos 2012- 2013” para optar el título de Contador 
Público en la Universidad Nacional del Altiplano – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Evaluar y analizar la 




El autor concluye que el ente no muestra un nivel adecuado ya que no 
presenta la situación verídica de la compañía, debido a que no se interpreta 
razonablemente y no se aplica técnicas de análisis financiero, teniendo como 
consecuencia una baja rentabilidad pese a que la directiva considera que fue un 
mejor año. 
 
Asimismo concluye que la gerencia presenta dificultad al momento de tomar 
una decisión, ya que existe una falta de capacitación y asimismo no se cumple con 
propiedades cualitativa de los informes financieros. 
 
Además concluye que la compañía carece de un análisis apropiado de los 
informes financieros que posibilite a los gerentes y la directiva verificar el nivel de 
eficiencia alcanzado en un ejercicio u otro, lo que genera que se tome una decisión 
inadecuada. 
 
Ruelas (2017), presentó la tesis titulada “Análisis de la situación económica 
y financiera de la empresa H.K. Distribuciones S.R.L. de la ciudad de Puno en los 
periodos 2014 – 2015” para optar el título de Contador Público en la Universidad 
Nacional del Altiplano – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar y evaluar la 
situación económica-financiera y su incidencia en la decisión gerencial de la 
organización”. 
 
El autor concluye que el análisis del estado de situación financiera presenta 
una ineficiente gestión y resultado del ejercicio, observándose un incremento en la 
cuenta por cobrar de clientes en 1.304 % y un aumento de la cuenta por pagar a 
proveedor en 158.028.00; asimismo la compañía presenta deudas contraídas con 
entes financieros que esta liquidando de forma periódica no obstante genera un 
gasto financiero; sobre el capital éste se muestra constante observándose una 





Asimismo concluye que analizando el estado de ganancias y pérdidas , se 
observó que la venta disminuyó de forma significativa en S/.166.237.00 para el 
periodo 2015, es decir, un 6 % en relación al año precedente y, el beneficio 
operativo incrementó en 2,83 % no obstante la utilidad neta se redujo de forma 
significativa en S/-37.671.00 siendo desfavorable para la entidad. 
 
Además concluye que en el análisis mediante los ratios financieros, el ratio 
de liquidez corriente determina que la organización tiene capacidad de S/. 4,10 y 
de S/. 21,67 para hacer frente a su deuda de corto plazo en el periodo 2015, no 
obstante el capital de trabajo se redujo de forma significativa desfavoreciendo a la 
compañía; la rentabilidad sobre el capital propio fue 12,74 % y 8,01 % para el año 
2014 y 2015, respectivamente; y la rentabilidad de la inversión presenta una 
evolución negativo pues únicamente se logró un 4,31 % y 3,20 % tanto para el 
periodo 2014 y 2015, siendo un resultado sumamente bajo a lo que esperaba la 
organización. 
 
Mego (2016), presentó la tesis titulada “Aplicación del planeamiento 
financiero y su influencia en la situación económica financiera en la empresa 
transportes San Felipe S.A. Trujillo 2017” para optar el título de Contador Público 
en la Universidad Nacional de Trujillo - Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Demostrar como la 
aplicación de la planeación financiera incide en la situación financiera-económica 
de la organización”. 
 
El autor concluye que en el análisis del proceso operativo, la organización 
no se encuentra bien organizada en las distintas actividades, ni tampoco aplica la 
planeación financiera en sus operaciones. Al analizar y evaluar la situación 
económica-financiera en los 4 meses primeros del periodo 2015 y 2016 se observa 





Asimismo concluye que la planeación financiera incide positivamente en la 
situación económica-financiera del negocio, pues en 4 meses primeros proyectado 
para el año 2017, se observó que la empresa presenta utilidad. 
 
Además concluye que la organización obtendrá un mejor índice de 
rendimiento financiero, al implementar la planeación financiera, el cual mejora cada 
ciclo operativo y permite el cumplimiento de lo que se planificó en la organización. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría científica de análisis financiero 
 
Salgueiro (2011), señala que en cuanto a la medición del rendimiento de una 
compañía, la teoría de Peter Drucker menciona que el ejecutivo necesita utilizar 
cuatro herramientas para el diagnóstico de una organización, que son: Información 
básica (Flujo de caja, liquidez, ventas, cuentas a cobrar, etc.), información sobre 
productividad (nos dice que el análisis económico del valor añadido junto con el 
benchmarking son las herramientas a utilizar), información sobre la capacidad (se 
refiere a las capacidades que agregar valor al mercado, innovación, etc.) y la 
información sobre los recursos y su distribución (los más importantes y escasos son 
el capital y el personal eficiente). 
Explica que un elemento básico del trabajo del gerente es la tarea de medición. El 
gerente establece unidades de medida y existen pocos factores que sean tan 
importantes para el desempeño de la organización y de cada integrante de ella. Se 
ocupa de que cada integrante de la organización tenga mediciones a su disposición 
que estén enfocadas hacia el desempeño de toda la organización y que, al mismo 
tiempo, enfoquen el trabajo del individuo y le ayuden a realizarlo. Analiza el 
desempeño, lo valora y lo interpreta. Y una vez más, como en todos los demás 
aspectos de su trabajo, comunica tanto el significado de las mediciones como sus 
descubrimientos, tanto a sus subordinados como a sus superiores 
Considerado como el gurú de la administración de los últimos tiempos, Peter Drucker 
nos habla de la información que debe tener cualquier directivo que quiera conocer la 
marcha de su empresa, pero no nos dice algo del necesario equilibrio que debe existir 
entre las medidas financieras y las no financieras, entre las tangibles y las no 
tangibles, etc. Quizá sea porque en el carácter de sus trabajos pone un apreciable 






El análisis financiero consiste en la evaluación de la situación actual de la 
empresa, basado en los estados financieros presentes o pasados, los cuales son 




análisis. Tiene como objetivo medir la rentabilidad del ente económico mediante su 
resultado, así como la liquidez obtenida de su situación financiera para conocer el 
estado actual y asimismo pronosticar su futura evolución. 
 
En otras palabras, se busca determinar el nivel de inversión mediante índices 
de rendimiento, de financiamiento a través de ratios de endeudamiento y, de 
operaciones por medio de ratios de actividad y rendimiento. 
 
Por tanto con estos datos recogidos, el analista financiero genera la 
información que permite a la gerencia enterarse como se encuentra la entidad 
financiera y económicamente con el fin de poder tomar mejores decisiones y 
conseguir que la organización sea sostenible y productivo dentro de su sector 




Prieto (2014), menciona que la manera en que se logra resumir toda la información 
financiera de la empresa y por lo tanto las operaciones financieras que realiza, es 
mediante los denominados Estados Financieros. Los estados financieros son cuatro 
informes estructurados que toda empresa debe presentar a los distintos usuarios, de 
tal manera que éstos puedan evaluar: el comportamiento económico financiero de la 
entidad; su estabilidad; su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos; 
así como su capacidad para mantener y optimizar sus recursos, para obtener 
financiamientos adecuados, para retribuir sus fuentes de financiamiento, y para 





De acuerdo a Coello (2015), en el mundo de las finanzas es importante medir cada 
avance o retroceso que sufre una empresa. Para ello las finanzas corporativas o 
finanzas de las empresas miden a través de indicadores o ratios financieros como se 
mueven sus deudas, ingresos, rentabilidad, solvencia, liquidez, rotación de sus 
productos, entre otros. Las ratios, razones o indicadores financieros son coeficientes 
o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 
comparación, a través de las cuales, la relación entre sí de dos datos financieros 
directos permiten analizar el estado actual o pasado de una organización (p. 1). 
 
 
Ratio de liquidez 
 
Se refiere al grado de solvencia que tiene la entidad en un tiempo corto en 




actividad productiva. Hay 4 tipos de ratios de liquidez que se emplean ampliamente 
como es el ratio de liquidez, liquidez severa, prueba defensiva o ratio de efectivo y 




Muestra la porción del activo circulante de la entidad que es financiado con 
capital de plazo largo, asimismo indica la capacidad que tiene el activo de mayor 
liquidez para cubrir una deuda que vence en menos tiempo o que más exigible 
(Coello, 2015, p. 1). 
 
 






Prueba Acida o Liquidez Severa 
 
 
Es una medición más exacta de lo que dispone financieramente la 
organización en un corto tiempo (Coello, 2015, p. 1). 
 
Prueba acida = 





Ratio de efectivo 
 
 
Es una medida que evalúa la liquidez de los activos más líquidos, puesto que 
hace frente a una obligación de corto plazo a través del efectivo y/o depósito 
bancario (Coello, 2015, p. 1). 
 
Ratio de efectivo = 







Ratio capital de trabajo 
 
Consiste en la diferencia entre el activo corriente y pasivo corriente, es decir, 
lo que se obtiene luego de haber cancelado las obligaciones inmediatas con 
terceros, es por tanto el capital que ha quedado para las operaciones diarias 
(Arcoraci, 2015, p. 2). 
 
Capital de trabajo = Activo corriente − Pasico corriente 
 
Ratio de rentabilidad 
 
Permite medir los resultados de la eficiencia en la gestión del recurso 
económico y financiero de la organización. Este ratio facilita la evaluación del 
desempeño respecto a la venta e inversión (Rodríguez, 2014, p. 1). 
 
Rentabilidad del Patrimonio – ROE 
 
 
Es el rendimiento obtenido por los dueños del negocio, el cual se conoce 
además como rendimiento financiero, siendo para el accionista un índice muy 








Rendimiento sobre la inversión – ROA 
 
 
Es un índice que evalúa la eficacia con la fue utilizado el activo total de la 








Margen de la Utilidad Bruta 
 
 
Establece el rendimiento en relación a la venta de la organización tomando 
en cuenta únicamente el costo de producción (Coello, 2015, p. 2). 
 






Margen de la Utilidad Neta 
 
 
Es una medición del rendimiento neto en relación a la venta, en la cual se 
considera el gasto operacional, financiero, tributario y laboral del ente. Muestra los 
centavos que está ganando el ente por cada S/.1 de venta del producto (Coello, 
2015, p. 2). 
 





Situación de la empresa 
 
Una organización comprende distintos clases de bien como es el material, 
humano y financiero, los cuales están integrados con un objetivo común. Asimismo 
la situación del ente económico describe como se encuentra la liquidez, los 
compromisos de pago, la financiación u otros elementos en un tiempo establecido; 
donde el recurso monetario es el que tiene más relevancia para las empresas, ya 
que le permite efectuar sus operaciones y no solamente es un mecanismo para la 
supervivencia de la organización sino además para su crecimiento y desarrollo 
(Prieto, 2014, p. 160). 
Es esencial realizar una planeación y análisis financiero para tomar una 
decisión más oportuna, y proyectar el posible resultado que permita resolver y 




Teoría científica de situación económica financiera 
 
Roca (2012), en la teoría keynesiana de demanda de dinero se establecieron tres 
motivos para retener dinero: las transacciones, la precaución y la especulación. En el 
primero, el dinero facilita las compras corrientes o previstas, y permite enfrentar 
adecuadamente los desfases entre los ingresos y los gastos. Este caso ya estuvo 
identificado por los neoclásicos. Keynes diferencia entre la demanda transaccional de 
dinero de las familias de las empresas. En el segundo, para hacer frente a los gastos 
inesperados futuros, como gastos en medicinas o para aprovechar una buena 
oportunidad de compras que no se sabe cuándo se va a presentar. Keynes junto 
ambos motivos en una función de liquidez. En el tercero, el dinero aunque no rinde 
intereses sirve también como una reserva de valor. Los otros activos, como los bonos 
y las acciones, rinden intereses o utilidades pero tienen riesgos que pueden ocasionar 
pérdidas de capital (p. 1). 
 
 
Situación económica financiera 
 
La situación económica se refleja en la capacidad que tiene la empresa para 
producir y mantener beneficios en un tiempo establecido, el cual se encuentra 
estructurado en el estado de resultados. Además representa los resultados 
obtenidos por las gestiones comerciales, operativas y administrativas que al final 
es traducida en la utilidad operacional, por lo que toda entidad tiene como objetivo 
lograr un buen resultado a través de una eficiente gestión. 
 
Asimismo la situación financiera consiste en la capacidad para cubrir de 
forma oportuna sus obligaciones de pago, puesto que se relaciona a los niveles de 
liquidez, encontrándose reflejado en el estado de situación financiera. Dicha 
situación es resultado de lo favorable que puedan ser los ingresos y egresos de 
dinero producidas por la actividad operativa, de las inversiones y la financiación. 
La situación económica y financiera se encuentran muy vinculadas, por lo 
que es esencial que el ente muestre un escenario positivo en ambas, es decir, 
obtenga rentabilidad y solvencia, siendo éstas la manifestación más próxima del 
buen desempeño de la organización (Sala, 2016, p.1). 
 
Análisis de la situación económica financiera 
 
De acuerdo a Palacios (2014), el análisis de la situación financiera nos permite 
determinar el grado de liquidez de la empresa y su nivel de endeudamiento y 





Análisis de la liquidez: Analizaremos desde dos puntos de vista de la empresa: 
Liquidez desde el punto de vista del activo: Cuando el activo se convierte rápidamente 
en efectivo. Por ejemplo es más fácil tener dinero invertido en mercadería que tener 
invertido en maquinaria. Liquidez desde el punto de vista de la empresa: Es la 
capacidad que tiene la empresa de afrontar de manera ordenada sus obligaciones. 
 
Análisis del endeudamiento y solvencia: Capacidad de la empresa de conseguir 
financiamiento. La empresa solvente es sujeto de crédito. Si las deudas son mayores 
que el aporte de accionistas y las utilidades generadas peligra el financiamiento. Si 
deseamos analizar la situación de endeudamiento de la empresa, debemos evaluar 
en el estado de Situación Financiera el Pasivo y el Patrimonio, si una empresa tiene 
más deuda (pasivo) que los aportes de los accionistas y las utilidades generadas 
(patrimonio), es poco probable que obtenga un financiamiento pues no tiene el debido 
respaldo interno. 
 
El análisis de la situación económica nos permite determinar el nivel de utilidad 
obtenido así como la rentabilidad o rendimiento, una empresa está en buena situación 
económica cuando ha generado beneficios, utilidades y ha realizado buenas 
inversiones (rentables). 
Análisis de la utilidad: La empresa logra utilidad cuando al restar del total de ingresos 
todos los egresos (gastos y costos), le queda un saldo remanente por distribuir, esta 
utilidad lo revisamos en el Estado de resultados. 
Análisis de la rentabilidad: Se enfoca en la capacidad de una empresa para generar 
utilidades. Se refleja en los estados de operación de la empresa que se reportan en 
su estado de Resultados Integrales. Las buenas inversiones generan rentabilidad, 
esto depende también de los activos de la empresa tengan disponibles para su uso 
en las operaciones, información que se refleja en el Estado de Situación Financiera. 
(pp. 60-61). 
 
Gráfico 1. Situación de la empresa 
 
Fuente: Palacios, 2014, p. 60 
 
Estado de situación financiera 
 
Prieto (2014), explica que el estado de situación financiera o balance general es un 
documento que muestra por un lado todos los recursos que la empresa posee y 
controla, y por otro las fuentes de los recursos, ya sean internas o externas, mismas 
que constituyen los derechos sobre ellos. En otras palabras, en este documento se 
muestra cómo están distribuidos los bienes y derechos de la empresa; cuánto se les 





como cuánto han invertido los socios o accionistas y cuánto ha generado la propia 
empresa a través del tiempo. 
Este estado financiero presenta la información necesaria para analizar la liquidez, y 
el grado de endeudamiento de la empresa, y así tomar decisiones de inversión y 
financiamiento (p. 17). 
 
 
Producir y mantener beneficios 
 
Prieto (2014) señala que los negocios, como parte de su operación, efectúan una 
gama muy amplia de transacciones entre las que se encuentran aquellas 
relacionadas con la generación de ingresos y la erogación de gastos, por lo que es 
necesario determinar el monto de cada uno y posteriormente la diferencia entre dios 
para obtener el resultado del ejercicio. El estado de resultados es un estado financiero 
básico que proporciona dicha información y a través del cual es posible evaluar la 





El desempeño de una empresa comprende una serie de índices que sirven 
para medir y están relacionados a un plan estratégico, táctico y operativo, los cuales 
posibilitan el logro de la vinculación entre estrategias, objetivos, ratios, planes y 
actividades de cada nivel del ente económico (Sánchez, 2014, p. 87). 
 
Asimismo, la indica que la gestión del desempeño empresarial es una 
concepción que comprende cada proceso utilizado para gestionar el rendimiento 
de la empresa como es el planeamiento estratégico y el presupuesto, los métodos 
que ayudan a cada proceso y sistemas de medida para evaluar el desempeño 
frente a cada propósito estratégico y operativo. 
 
Las estrategias, la gestión financiera y decisiones comerciales que 
promueven el desarrollo de la organización tienen que ser dinámico, basándose en 
una evaluación precisa y tomando en cuenta el rendimiento pasado y futura 
proyección del resultado. Por lo que para conseguirlo, la información requiere que 
esté en manos de sujetos apropiados para tomar las decisiones, ello conlleva a que 
la empresa posea un grupo constituido de datos, sistemas de medida y 
procedimientos, además de una conducta correcta de los individuos en su forma de 






Liquidez: Definida como la capacidad financiera de la empresa para generar 
flujos de fondos y así responder por sus compromisos en el corto plazo, tanto 
operativos como financieros, Baena “Análisis financiero” (2015, p. 22). 
 
Financiamiento: Se entiende por financiamiento aquellos mecanismos o 
modalidades en los que incurre la empresa para proveerse de recursos, sean 
bienes o servicios, a determinados plazos y que por lo general tiene un costo 
financiero, Ccaccya “Fuentes de financiamiento empresarial” (2015, p. 1). 
 
Rentabilidad: es la utilidad, comparada con la inversión u otro rubro de los 
estados financieros, Baena “Análisis financiero” (2015, p. 22). 
 
Evaluación del desempeño: La evaluación del desempeño es (o debería 
serlo) una función muy importante dentro de las empresas, puesto que tiene el 
objetivo principal de recabar información para luego tomar mejores decisiones 
respecto al funcionamiento de la compañía, Consultores Utopía “Cómo evaluar el 
desempeño de una empresa” (2017, p. 1). 
Gestión comercial: Se refiere a la actividad comercial de la empresa y la 
eficacia con la cual se ha utilizado sus recursos disponibles, inversiones, gastos y 
de los ingresos que genera a través de las ventas. Una gestión más eficaz es reflejo 
del resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas e incidirá 
en la obtención de mejores niveles de rentabilidad para la empresa, Ricra “Análisis 
financiero en las empresas” (2014, p. 38). 
 
Cuentas por cobrar: Representan derechos exigibles originados por ventas, 
servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo, 
Baena “Análisis financiero” (2015, p. 36). 
 
Obligaciones de corto plazo: Son deudas que generalmente se originan en 
adquisiciones de las partidas del activo circulante y que deben liquidarse dentro del 
periodo de doce meses desde la fecha del balance. Asimismo, los cobros 




que representan beneficios futuros, forman parte del pasivo a corto plazo, Prieto 
“Operación contable” (2014, p. 5). 
 
Desarrollo empresarial: El desarrollo empresarial articula diferentes 
elementos con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro 
de sus objetivos. Elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, 
liderazgo, gestión del conocimiento e innovación, Delfín y Acosta “Importancia y 
análisis del desarrollo empresarial” (2016, p. 187). 
 
Información financiera: Son datos que se requiere para facilitar la toma de 
decisiones de negocios. Para hacerse de esos datos, es necesario llevar un control 
de las operaciones que realiza, de tal forma que al cabo de un tiempo, le sea posible 
evaluar sus resultados, Prieto “Operación contable” (2014, p. 5). 
 
Activos: Son todos los bienes, valores, derechos y servicios que utiliza la 
empresa para llevar a cabo sus fines, de los cuales se espera que aumenten, que 
generen futuras entradas de efectivo o que reduzcan o eviten futuras salidas de 
efectivo, por lo que deben ser controlados, identificados y cuantificados por la 
entidad, Prieto “Operación contable” (2014, p. 19). 
 
Pasivos: Son los préstamos otorgados por terceras personas a la empresa, 
los cuales constituyen deudas y obligaciones para ésta, por lo que deben ser 
devueltos en una fecha futura, junto con un interés adicional; se trata de flujos de 
efectivo negativos futuros para la entidad, Prieto “Operación contable” (2014, p. 21). 
 
Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente 
económico, después de deducir todos sus pasivos. En términos generales, es el 
valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance, 
Baena “Análisis financiero” (2015, p. 41). 
 
Ingresos: Son los aumentos netos de activo o las disminuciones de pasivo, 
que provienen de las operaciones de la empresa en un periodo determinado. En 
otras palabras, ingreso es todo aquello que la empresa puede considerar como un 




la fecha en que éste se convierta en flujos de efectivo, Prieto “Operación contable” 
(2014, p. 32). 
 
Gastos: Los gastos representan los consumos que lleva a cabo la empresa 
para poder generar ingresos en un periodo determinado, Prieto “Operación 
contable” (2014, p. 33). 
 
Utilidad operativa: Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por 
la empresa o ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas 
durante el periodo, Baena “Análisis financiero” (2015, p. 42). 
 
Periodo contable: Periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta 
y uno de diciembre de cada año, al final del cual, debe realizarse el proceso de 
Cierre contable. No obstante, podrán solicitarse estados contables intermedios e 
informes complementarios, de acuerdo con la necesidad o requerimientos de las 
autoridades competentes, sin que esto signifique necesariamente la ejecución de 
un Cierre contable, Ministerio de Economía y Finanzas “Glosario de Contabilidad 
Pública” (2016, p. 1). 
 
Objetivos: Son metas que nos fijamos para comprobar el éxito de nuestras 
actividades, pero también son referencias que nos fijamos para calibrar el esfuerzo 
en el desempeño de una tarea, Chaparro “dirección por objetivos” (2015, p. 11). 
 
Herramientas financieras: Son técnicas de análisis financiero usadas en la 
evaluación de la información financiera y en los procesos de toma de decisiones en 
inversión, financiación, liquidez y rentabilidad, Córdova “Análisis financiero” (2014, 
p. 19). 
 
Solvencia: La solvencia viene dada por la capacidad que tiene una empresa 
para hacer frente a sus deudas con sus recursos en el largo plazo, Coello “Ratios 
financieros” (2015, p. 2). 
 
Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección 
entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas 
se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, 




1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo el análisis financiero se relaciona con la situación económica 





¿Cómo el análisis financiero se relaciona con el estado de situación 
financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 
2017? 
 
¿Cómo el análisis financiero se relaciona con el desempeño de las empresas 
comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017? 
 
¿Cómo los indicadores financieros se relacionan con la situación económica 
financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 
2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Pertinencia 
La presente investigación es conveniente, ya que la aplicación de un análisis 
financiero en las empresas aportará en la evaluación eficaz de los estados 
financieros con el fin de conocer cómo se presentan los activos, pasivos, 
patrimonio, utilidad, etc., que reflejan la situación económica y financiera actual de 
las empresas, permitiendo tomar las medidas necesarias para mejorar su 




El estudio de la presente investigación es importante, debido a que el 
conocimiento de los instrumentos financieros permitirá la evaluación de la situación 




empresa, asimismo en base a ello se toman decisiones correctas en cuanto a la 
gestión de los recursos y obligaciones, reduciendo de esta manera incertidumbres 




El presente estudio permitirá dar solución a la problemática presente, ya que 
a través de los ratios financieros las empresas podrán conocer y evaluar su 
situación económica financiera de forma eficaz, permitiendo proyectar situaciones 
desfavorables y corregir esas tendencias negativas en el futuro, a través de una 
adecuada toma de decisiones, por tanto ayudará a que las empresas obtengan un 




En el presente estudio de investigación se pretende abarcar las bases 
teóricas sobre el análisis financiero y la situación económica financiera, ya que se 
considera un tema trascendente e importante para las empresas en la evaluación 
de su desempeño, el cual se analiza a través de ratios y métodos financieros, que 
permiten conocer el nivel de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión que presenta 
la entidad en determinado periodo. Asimismo esta investigación servirá como 
aporte para futuras investigaciones relacionadas al análisis financiero y la situación 




En la presente investigación se emplea el método cuantitativo, de nivel 
descriptivo correlacional, con el fin de determinar la relación que existe entre las 
variables análisis financiero y situación económica financiera en las empresas 
comerciales de mototaxis, por lo que los datos serán recolectados a través de un 
cuestionario para luego ser procesados por el SPSS, obteniendo los resultados que 






El presente estudio es viable, ya que se pudo obtener información relevante 
a través de los libros, revistas y otras fuentes confiables, asimismo se tuvo acceso 
a información respecto a los datos recolectados y la aplicación de las encuestas a 






El análisis financiero se relaciona con la situación económica financiera de 
las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
Hipótesis específicas 
 
El análisis financiero se relaciona con el estado de situación financiera de las 
empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
El análisis financiero se relaciona con el desempeño de las empresas 
comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
Los indicadores financieros se relacionan con la situación económica 







Determinar cómo el análisis financiero se relaciona con la situación 
económica financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de 






Determinar cómo el análisis financiero se relaciona con el estado de 
situación financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017. 
 
Determinar cómo el análisis financiero se relaciona con el desempeño de las 
empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
Determinar cómo los indicadores financieros se relacionan con la situación 
económica financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de 








































La investigación correlacional busca respuestas a cuestionamientos de un estudio. 
Esta investigación tiene como fin determinar la relación o nivel de asociación que 
se presenta entre dos o más concepciones en determinada situación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 93). 
 
La investigación es correlacional, debido a que se busca el nivel de relación 
que se manifiesta entre ambas variables, análisis financiero y situación económica 
financiera. 
 
2.2 Diseño de investigación 
 
No experimental – transversal 
 
El diseño no experimental consiste en la no manipulación las variables 
independientes, ya que el hecho se ha presentado antes del estudio (Valderrama, 
2015, p. 178). 
 
El diseño del estudio transversal recoge información en un único tiempo. 
Tiene como objetivo describir cada variable y evaluar la influencia y la relación en 
un determinado momento y de modo simultáneo (Hernández et al., 2014, p. 154). 
 
La presente investigación tiene un diseño no experimental y de corte 
transversal. Es no experimental, porque el estudio de las variables se realizará sin 
manipularlas y solo se observará la situación como se presenta en determinada 
población. Es de corte transversal, porque la presente investigación se está 





2.3 Variables y operacionalización 
 
Variable independiente: Análisis financiero 
 
Para Baena, D. (2014), el análisis financiero consiste en la evaluación de la 
situación actual de la empresa, basado en los estados financieros presentes o 
pasados, los cuales son recopilados e interpretados a través de indicadores 
financieros u otros métodos de análisis. Tiene como objetivo medir la rentabilidad 
del ente económico mediante su resultado, así como la liquidez obtenida de su 
situación financiera. 
 
Variable dependiente: Situación económica financiera 
 
Para Sala, R. (2016), la situación financiera consiste en la capacidad para 
cubrir de forma oportuna sus obligaciones de pago, ya que se relaciona a los niveles 
de liquidez, encontrándose reflejado en el estado de situación financiera. Asimismo, 
la situación económica se refleja en la capacidad que tiene la empresa para 
producir y mantener beneficios en un tiempo establecido, el cual se encuentra 
estructurado en el estado de resultados. Ambas son la manifestación más próxima 




Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de variables 
 





El análisis financiero se 
relaciona con la 
situación económica 
financiera de las 
empresas comerciales 
de mototaxis, en el 











Baena, D. (2014), el análisis financiero 
consiste en la evaluación de la situación 
actual de la empresa, basado en los estados 
financieros presentes o pasados, los cuales 
son recopilados e interpretados a través de 
indicadores financieros u otros métodos de 
análisis. Tiene como objetivo medir la 
rentabilidad del ente económico mediante su 
resultado, así como la liquidez obtenida de 





Cuentas por cobrar 
Rentabilidad 





Capital de trabajo 
Rendimiento sobre la inversión 
Margen de utilidad neta 
 
 
Situación de la empresa 
Liquidez 
Financiamiento 













Sala, R. (2016), la situación financiera 
consiste en la capacidad para cubrir de 
forma oportuna las obligaciones de pago, ya 
que se relaciona a los niveles de liquidez, 
encontrándose reflejado en el estado de 
situación financiera. Asimismo, la situación 
económica se refleja en la capacidad que 
tiene la empresa para producir y mantener 
beneficios en un tiempo establecido, el cual 
se encuentra estructurado en el estado de 
resultados. Ambas son la manifestación más 


























2.4 Población y muestra 
Población 
El universo está conformado por 21 empresas de acuerdo a los datos 
brindados por la municipalidad de Comas, a las cuales se determina 3 encuestas 
por cada una, obteniéndose como población 63 trabajadores de las áreas de 
finanzas y contabilidad de las empresas comerciales de mototaxis. 
 
La población es considerada como un conjunto total de elementos u objetos 





La muestra refiere a una parte representativa de la población, de donde se 
recoge la información para su posterior análisis (Hernández et al., 2014, p.173). 
 
Se empleó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple de los 
trabajadores que pertenecen al área de finanzas y contabilidad de las empresas 
comerciales de mototaxis en el distrito de comas. El muestreo aleatorio simple es 
un subgrupo del universo en la que cada elemento presenta una probabilidad igual 
para ser escogido (Hernández et al., 2014, p.175). 
 
 
𝑍2 ∗ (𝑝) ∗ (𝑞) ∗ (𝑁) 
𝑛 = 
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ (𝑝) ∗ (𝑞) 
 
N= Tamaño poblacional 
 
Z= 1,96 (nivel de confianza: 95%) 
p= Proporción = 0,5 








(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)(63) 
𝑛 = 








Para la presente investigación la muestra está definida por 54 trabajadores 
de las áreas de finanzas y contabilidad de las empresas comerciales de mototaxis 
en el distrito de comas. 
 
Tabla 2. Cuadro de estratificación de la muestra 
 
NUMERO EMPRESA FINANZAS CONTABILIDAD 
1 CROSMOTOS S.A.C 1 2 
2 MOTOS RACING TEAM S.A.C. 1 2 
3 CORDOVA RUIZ PASCUAL 1 2 
4 IMPORT CHARAPITO E.I.R.L. - CHARA E.I.R.L. 1 2 
5 NEGOCIACIONES VALDIVIA S.A.C. 1 2 
6 MOTOCORP S.A.C. 1 2 
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9 M & E BAJAJ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 2 
10 MOTOS RACING TEAM S.A.C. 1 2 
11 MAVILA HNOS S A 1 2 
12 SOCOPUR S.A.C. 1 2 
13 MOTOCORP S.A.C. 1 2 
14 AUTOESPAR S.A. 1 2 
15 ALMAJER GLOBAL S.A.C. 1 2 
16 BAZAN GAMARRA ELIDA LUCIOLA 1 2 
17 TAMBRAICO QUISPE CLOTILDE 1 2 
18 MOTOS RACING TEAM S.A.C. 1 2 
TOTAL 18 36 




2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La recolección de los datos conlleva a escoger un proceso o método que 
permita juntar información con una finalidad específica (Valderrama, 2015, p.194). 
 
Para el presente estudio se utiliza como técnica la encuesta, la cual servirá 
para recoger los datos a través del instrumento del cual se obtuvo información 




Un instrumento es un medio material utilizado por el tesista con el objetivo 
de reunir datos, siendo éste el formulario, prueba de conocimiento, escala de actitud 
como Likert, check list, inventario, ficha de datos u otros (Valderrama, 2015, p.195). 
 
El instrumento empleado en esta investigación para el recojo de información 
es el cuestionario, el cual está comprendido de 24 preguntas en total entre ambas 
variables y será aplicado de forma individual de acuerdo a una la escala de 
medición ordinal, en este caso se emplea la escala Likert, en el cual se establecen 
5 niveles de respuestas: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = 
Indeciso, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo 
Validez 
 
La Torre (citado por Valderrama, 2015, p.206) indica que la validez del 
instrumento se refiere al nivel en el que los elementos reflejan con precisión la 
característica que busca medir. 
 
Para la validación de contenido de los instrumentos se necesita del criterio 
de 3 jueces expertos, los cuales determinarán la aprobación de estos a través de 
ciertos parámetros. Estos especialistas en el tema darán dictamen respecto a la 






Los instrumentos son confiables o fiables cuando producen un resultado 
consistente en la aplicación de distintas situaciones; es decir, se realiza la 
evaluación otorgando dichos instrumentos a una muestra de personas. Asimismo 
para la evaluación de la fiabilidad de los ítems, se emplea comúnmente el 
estadístico de alpha de cornbach, el cual presenta una escala de 0 a 1, 
considerando que 0 se entiende como que no hay confiabilidad mientras que 1 
significa que existe una perfecta fiabilidad (Valderrama, 2015, p.215). 
 
En la presente investigación, la confiabilidad de los instrumentos es realizado 
por medio de la prueba estadística Alfa de cronbach; este método estadístico 
determinará si el instrumento aplicado presenta una confiabilidad aceptable o no, 
basado en la cantidad de ítems elaborados en el cuestionario. 
 
Tabla 3. Validación de Expertos 
 
Expertos Opinión 
Dr. Padillla Vento Patricia 
Mg. Díaz Díaz Donato 









Tabla 4. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
E21 si si si 3 1 100% 
E22 si si si 3 1 100% 
E23 si si si 3 1 100% 
E24 si si si 3 1 100% 
Promedio     1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta 
coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en 
cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los 
instrumentos para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
 
Tabla 5. Confiabilidad Alfa de cronbach 
 
Coeficiente Nivel 
Coeficiente alfa > .9 Excelente 
Coeficiente alfa >.8 Bueno 
Coeficiente alfa >.7 Aceptable 
Coeficiente alfa >.6 Cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 Pobre 
Coeficiente alfa <.5 Inaceptable 






2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Después de recolectar la información, se debe efectuar el análisis de estos 
datos con el fin de responder a las interrogantes, así como, determinar si se acepta 
o rechaza cada hipótesis de investigación (Valderrama, 2015, p.229). 
 
El análisis de los datos recolectados del cuestionario se realizará a través 
del SPSS Versión 23, en el cual se procesará 3 métodos estadísticos: 
 
Estadistica descriptiva: los resultados obtenidos se representan mediante 
tablas de frecuencia y gráficos, los cuales serán interpretación y analizados. 
 
Estadistica inferencial: para este tipo de análisis se emplea la prueba 
estadística Rho de Spearman, el cual establece la verdad o falsedad de las 
hipótesis. 
 
Estadistica de confiabilidad: se aplica la prueba estadística Alfa de cronbach 
para determinar la confiabilidad de los instrumentos. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En esta presente investigación se aplicará principios éticos de la carrera de 
contabilidad, además se guardará reserva absoluta y discreción de la información 
presentada, porque se tendrá en cuenta la propiedad intelectual, ya que la presente 
investigación se ha realizado con un fin investigativo, por tanto se guardará el 
debido respeto a las convicciones políticas, morales, religiosas, sociales, jurídicas, 
y de medio ambiente. 
 
Asimismo, se protege la identidad de todos los individuos que hayan tenido 
participación en esta investigación, mostrando honestidad y veracidad en los 





































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Análisis financiero 
 
Para validar el presente instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach, la cual 
permite determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 







K = El número de preguntas 
 
Si^2 = Suma de varianza de las preguntas 
 
St^2 = Varianza de la sumatoria de las pregunta 
 
 
El instrumento a validar está compuesto por 12 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación 
es del 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 
hizo uso del software estadístico del SPSS versión 23. 
 
 
Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos 
 
 
  N  
 
%  
Casos Válido 54 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
  Total  54  100,0  
a. La eliminación por lista se basa en todas 




Tabla 7. Alpha de Cronbach variable 01 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
  Cronbach  
 






Se considera que si el valor del alfa es superior a 0.7 es suficiente para determinar 
la fiabilidad del instrumento. Por tanto se observa en la tabla que el valor del alpha 
de Cronbach es de 0.917, lo que quiere decir que se presenta una excelente 
confiabilidad para el cuestionario aplicado a los 54 trabajadores. Dicha fiabilidad se 




Tabla 8. Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 





escala si el 









Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
El efectivo es el dinero que tiene 










Las cuentas por cobrar representan un 










La rentabilidad es la utilidad que obtiene 










La evaluación del desempeño es un 
elemento importante para la toma de 









La prueba ácida es un ratio más preciso 









El capital de trabajo es lo que le queda a 
la empresa después de haber pagado 













El rendimiento sobre la inversión es un 
indicador que mide la eficacia de los 









El margen de utilidad neta mide la 










La liquidez es la capacidad de pago que 
tiene la empresa para hacer frente a sus 









El financiamiento es un instrumento para 
proveer de recursos económicos a la 









Las obligaciones de corto plazo son 
deudas que se originan por las compras 









La solvencia es la capacidad financiera 
que presenta la empresa para cubrir sus 












3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento: Situación económica financiera 
 
Para validar el presente instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach, la cual 
permite determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 







K = El número de preguntas 
 
Si^2 = Suma de varianza de las preguntas 
 
St^2 = Varianza de la sumatoria de las pregunta 
 
 
El instrumento a validar está compuesto por 12 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación 
es del 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 
hizo uso del software estadístico del SPSS versión 23. 
 
Tabla 9. Resumen de procesamiento de casos 
 
 
  N  
 
%  
Casos Válido 54 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
  Total  54  100,0  
a. La eliminación por lista se basa en todas 




Tabla 10. Alpha de Cronbach variable 02 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
  Cronbach  
 






Se considera que si el valor del alfa es superior a 0.7 es suficiente para determinar 
la fiabilidad del instrumento. Por tanto se observa en la tabla que el valor del alpha 
de Cronbach es de 0.898, lo que quiere decir que se presenta una buena 
confiabilidad para el cuestionario aplicado a los 54 trabajadores. Dicha fiabilidad se 





Tabla 11. Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La información financiera es importante 
para conocer la situación económica 









Los activos de la empresa deben ser 
controlados para generar mayores 









Los pasivos de la empresa reflejan las 
obligaciones por los préstamos 









El patrimonio de la empresa es el valor 
residual de los activos luego de haber 









Los ingresos son una fuente primordial 
que le permite a la empresa continuar 









Los gastos son los egresos que realiza 
la empresa para poder generar ingresos 









La utilidad operativa obtenida durante el 









El periodo contable comprende las 
actividades comerciales realizadas 
durante el año, las cuales se refleja en 













La empresa alcanza los objetivos 
establecidos para el buen desempeño 









Se usan las herramientas financieras 
que permiten evaluar la información 









Una toma de decisiones adecuada es 
relevante para mejorar los resultados de 









El desarrollo empresarial implica el uso 
de indicadores y estrategias que 












Tabla 12. Alpha de Cronbach variable 01 y 02 
Estadísticas de fiabilidad de ambas variables 
 
   Alfa de Cronbach  
 






Se considera que si el valor del alfa es superior a 0.7 es suficiente para determinar 
la fiabilidad del instrumento. Por tanto se observa en la tabla que el valor del alpha 
de Cronbach es de 0.944, lo que quiere decir que se presenta una excelente 
confiabilidad para ambos cuestionarios aplicado a los 54 trabajadores. Dicha 
fiabilidad se basó en los 24 ítems formulados para medir la variable análisis 

















Válido Indeciso 7 13,0 13,0 13,0 
 De acuerdo 12 22,2 22,2 35,2 
 Totalmente de acuerdo 35 64,8 64,8 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 






De los resultados de la encuesta, se observa que el 64.81% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que el efectivo es el dinero que tiene disponible la 
empresa para sus actividades operacionales, seguido del 22.22% que está de 
acuerdo, por tanto la mayoría considera que el efectivo es importante para el 
desarrollo normal de las operaciones, mientras que una minoría representada por 
el 12.96% se muestra indeciso sobre que el efectivo es el dinero que tiene 




Tabla 14. Las cuentas por cobrar representan un derecho por la venta de bienes 










Válido Indeciso 9 16,7 16,7 16,7 
 De acuerdo 17 31,5 31,5 48,1 
 Totalmente de acuerdo 28 51,9 51,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
Gráfico 3. Las cuentas por cobrar representan un derecho por la venta de bienes 






Se observa que del 100% de encuestados, el 51.85% está totalmente de acuerdo 
en que las cuentas por cobrar representan un derecho por la venta de bienes de la 
empresa, seguido del 31.48% que está de acuerdo, por tanto la mayoría considera 
que es importante una adecuada gestión de las cuentas por cobrar dentro de la 
empresa, mientras que un pequeño porcentaje (16.67%) se muestra indeciso 
respecto a que las cuentas por cobrar representan un derecho por la venta de 















Válido Indeciso 6 11,1 11,1 11,1 
 De acuerdo 12 22,2 22,2 33,3 
 Totalmente de acuerdo 36 66,7 66,7 100,0 










Del total de encuestados se observa que el 626.67% está totalmente de acuerdo 
en que la rentabilidad es la utilidad que obtiene la empresa por las inversiones 
realizadas, seguido de un 22.22% que también se muestra de acuerdo, por tanto la 
mayoría considera que la rentabilidad es importante para que la empresa siga 
operando de forma óptima, mientras que un pequeño porcentaje representado por 
el 11.11% se muestra indeciso respecto a que la rentabilidad es la utilidad que 




Tabla 16. La evaluación del desempeño es un elemento importante para la toma 










Válido Indeciso 8 14,8 14,8 14,8 
 De acuerdo 14 25,9 25,9 40,7 
 Totalmente de acuerdo 32 59,3 59,3 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
Gráfico 5. La evaluación del desempeño es un elemento importante para la toma 





De los resultados de la encuesta, se observa que el 59.26% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que la evaluación del desempeño es un elemento 
importante para la toma de decisiones adecuadas en la empresa, seguido del 
25.93% que igualmente está de acuerdo, por tanto la mayoría considera la 
importancia de realizar una evaluación objetiva del desempeño para la toma de 
decisiones pertinentes, mientras que una minoría representada por el 14.81% se 
muestra indeciso sobre que la evaluación del desempeño es un elemento 















Válido Indeciso 7 13,0 13,0 13,0 
 De acuerdo 13 24,1 24,1 37,0 
 Totalmente de acuerdo 34 63,0 63,0 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 







Se observa que del 100% de encuestados, el 62.96% está totalmente de acuerdo 
en que la prueba ácida es un ratio más preciso para evaluar la liquidez inmediata, 
seguido del 24.07% que está de acuerdo, por tanto la mayoría considera que la 
aplicación del ratio de prueba acida permite conocer la capacidad de la empresa 
para cancelar sus deudas corrientes, mientras que un pequeño porcentaje (12.96%) 
se muestra indeciso respecto a que la prueba ácida es un ratio más preciso para 




Tabla 18. El capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de haber 










Válido Indeciso 10 18,5 18,5 18,5 
 De acuerdo 16 29,6 29,6 48,1 
 Totalmente de acuerdo 28 51,9 51,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 7. El capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de haber 





Del total de encuestados se observa que el 51.85% está totalmente de acuerdo en 
que el capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de haber pagado 
sus deudas de corto plazo, seguido de un 29.63% que también se muestra de 
acuerdo, por tanto la mayoría considera que el capital de trabajo es importante para 
seguir invirtiendo y lograr mayor utilidad de las operaciones del negocio, mientras 
que un pequeño porcentaje representado por el 18.52% se muestra indeciso sobre 
que el capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de haber pagado 




Tabla 19. El rendimiento sobre la inversión es un indicador que mide la eficacia de 










Válido Indeciso 10 18,5 18,5 18,5 
 De acuerdo 14 25,9 25,9 44,4 
 Totalmente de acuerdo 30 55,6 55,6 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 8. El rendimiento sobre la inversión es un indicador que mide la eficacia 





De los resultados de la encuesta, se observa que el 55.56% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que el rendimiento sobre la inversión es un indicador 
que mide la eficacia de los activos totales usados en la empresa, seguido del 
25.93% que igualmente está de acuerdo, por tanto la mayoría considera que este 
ratio es importante para medir el rendimiento de una inversión y evaluar la eficiencia 
de los gastos realizados, mientras que una minoría representada por el 18.52% se 
muestra indeciso respecto a que el rendimiento sobre la inversión es un indicador 















Válido Indeciso 11 20,4 20,4 20,4 
 De acuerdo 16 29,6 29,6 50,0 
 Totalmente de acuerdo 27 50,0 50,0 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 







Se observa que del 100% de encuestados, el 50% está totalmente de acuerdo en 
que el margen de utilidad neta mide la rentabilidad obtenida por las ventas 
realizadas, seguido del 29.63% que está de acuerdo, por tanto la mayoría considera 
que es importante obtener un margen de utilidad neta favorable ya que ello refleja 
el rendimiento por lo ingresos operacionales, mientras que un pequeño porcentaje 
(20.37%) se muestra indeciso respecto a que el margen de utilidad neta mide la 




Tabla 21. La liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer 










Válido Indeciso 12 22,2 22,2 22,2 
 De acuerdo 17 31,5 31,5 53,7 
 Totalmente de acuerdo 25 46,3 46,3 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 10. La liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer 





Del total de encuestados se observa que el 46.30% está totalmente de acuerdo en 
que la liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a 
sus obligaciones de corto plazo, seguido de un 31.48% que también se muestra de 
acuerdo, por tanto la mayoría considera que es importante conocer el nivel de 
liquidez para determinar si se cuenta con capacidad para hacer frente a sus deudas 
corrientes, mientras que un pequeño porcentaje representado por el 22.22% se 
muestra indeciso respecto a que la liquidez es la capacidad de pago que tiene la 




Tabla 22. El financiamiento es un instrumento para proveer de recursos 










Válido Indeciso 11 20,4 20,4 20,4 
 De acuerdo 14 25,9 25,9 46,3 
 Totalmente de acuerdo 29 53,7 53,7 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 11. El financiamiento es un instrumento para proveer de recursos 





Se observa que del 100% de encuestados, el 53.70% está totalmente de acuerdo 
en que el financiamiento es un instrumento para proveer de recursos económicos 
a la empresa en determinado tiempo, seguido del 25.93% que está de acuerdo, por 
tanto la mayoría considera que el financiamiento es un recurso importante para la 
realización y cumplimiento de los objetivos de la empresa, mientras que un pequeño 
porcentaje (20.37%) se muestra indeciso respecto a que el financiamiento es un 





Tabla 23. Las obligaciones de corto plazo son deudas que se originan por las 










Válido Indeciso 10 18,5 18,5 18,5 
 De acuerdo 13 24,1 24,1 42,6 
 Totalmente de acuerdo 31 57,4 57,4 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 12. Las obligaciones de corto plazo son deudas que se originan por las 




De los resultados de la encuesta, se observa que el 57.41% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que las obligaciones de corto plazo son deudas que 
se originan por las compras efectuadas durante el año, seguido del 24.07% que 
igualmente está de acuerdo, por tanto las obligaciones de corto plazo se deben 
controlar eficientemente para su cumplimiento dentro del periodo, mientras que una 
minoría representada por el 18.52% se muestra indeciso sobre que las obligaciones 





Tabla 24. La solvencia es la capacidad financiera que presenta la empresa para 










Válido Indeciso 12 22,2 22,2 22,2 
 De acuerdo 18 33,3 33,3 55,6 
 Totalmente de acuerdo 24 44,4 44,4 100,0 




Gráfico 13. La solvencia es la capacidad financiera que presenta la empresa para 





Del total de encuestados se observa que el 44.44% está totalmente de acuerdo en 
que la solvencia es la capacidad financiera que presenta la empresa para cubrir sus 
deudas en un largo plazo, seguido de un 33.33% que también se muestra de 
acuerdo, por tanto la mayoría considera que es importante mantener una adecuada 
solvencia y para ello debe medirse la liquidez de forma periódica con el fin de 
controlar las variaciones desfavorables, mientras que una minoría del 22.22% se 
muestra indeciso sobre que la solvencia es la capacidad financiera que presenta la 




Tabla 25. La información financiera es importante para conocer la situación 










Válido Indeciso 8 14,8 14,8 14,8 
 De acuerdo 13 24,1 24,1 38,9 
 Totalmente de acuerdo 33 61,1 61,1 100,0 




Gráfico 14. La información financiera es importante para conocer la situación 






Se observa que del 100% de encuestados, el 61.11% está totalmente de acuerdo 
en que la información financiera es importante para conocer la situación económica 
financiera de la empresa, seguido del 24.07% que está de acuerdo, por tanto la 
mayoría considera que es importante evaluar la información financiera para conocer 
la realidad actual de la empresa, mientras que un pequeño porcentaje (14.81%) se 
muestra indeciso sobre que la información financiera es importante para conocer la 




Tabla 26. Los activos de la empresa deben ser controlados para generar mayores 










Válido Indeciso 7 13,0 13,0 13,0 
 De acuerdo 12 22,2 22,2 35,2 
 Totalmente de acuerdo 35 64,8 64,8 100,0 




Gráfico 15. Los activos de la empresa deben ser controlados para generar 





De los resultados de la encuesta, se observa que el 64.81% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que los activos de la empresa deben ser controlados 
para generar mayores entradas de efectivo, seguido del 22.22% que igualmente 
está de acuerdo, por tanto la mayoría considera que es importante efectuar un 
control eficiente sobre los activos para permitir el desarrollo normal de las 
actividades de la empresa, mientras que una minoría representada por el 12.96% 
se muestra indeciso respecto a que los activos de la empresa deben ser 




Tabla 27. Los pasivos de la empresa reflejan las obligaciones por los préstamos 










Válido Indeciso 6 11,1 11,1 11,1 
 De acuerdo 10 18,5 18,5 29,6 
 Totalmente de acuerdo 38 70,4 70,4 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
Gráfico 16. Los pasivos de la empresa reflejan las obligaciones por los préstamos 





Del total de encuestados se observa que el 70.37% está totalmente de acuerdo en 
que los pasivos de la empresa reflejan las obligaciones por los préstamos otorgados 
de terceras personas, seguido de un 18.52% que también se muestra de acuerdo, 
por tanto la mayoría considera la importancia de evaluar y conocer el movimiento 
de los pasivos para prevenir un alto endeudamiento que afecte a su utilidad, 
mientras que un pequeño porcentaje representado por el 11.11% se muestra 
indeciso sobre que los pasivos de la empresa reflejan las obligaciones por los 




Tabla 28. El patrimonio de la empresa es el valor residual de los activos luego de 










Válido Indeciso 8 14,8 14,8 14,8 
 De acuerdo 14 25,9 25,9 40,7 
 Totalmente de acuerdo 32 59,3 59,3 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 17. El patrimonio de la empresa es el valor residual de los activos luego 





Se observa que del 100% de encuestados, el 59.26% está totalmente de acuerdo 
en que el patrimonio de la empresa es el valor residual de los activos luego de haber 
deducido los pasivos, seguido del 25.93% que está de acuerdo, por tanto la mayoría 
considera la importancia del análisis del patrimonio de la empresa ya que es el 
medio con el que se cuenta para obtener beneficios, mientras que un pequeño 
porcentaje (14.81%) se muestra indeciso respecto a que el patrimonio de la 




Tabla 29. Los ingresos son una fuente primordial que le permite a la empresa 










Válido Indeciso 9 16,7 16,7 16,7 
 De acuerdo 15 27,8 27,8 44,4 
 Totalmente de acuerdo 30 55,6 55,6 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 18. Los ingresos son una fuente primordial que le permite a la empresa 





De los resultados de la encuesta, se observa que el 55.56% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que los ingresos son una fuente primordial que le 
permite a la empresa continuar operando de manera normal, seguido del 27.78% 
que igualmente está de acuerdo, por tanto la mayoría considera que es importante 
la gestión eficiente de los ingresos para seguir con sus actividades y obtener una 
mejor situación económica de la empresa, mientras que una minoría representada 
por el 16.67% se muestra indeciso sobre que los ingresos son una fuente primordial 




Tabla 30. Los gastos son los egresos que realiza la empresa para poder generar 










Válido Indeciso 10 18,5 18,5 18,5 
 De acuerdo 16 29,6 29,6 48,1 
 Totalmente de acuerdo 28 51,9 51,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 19. Los gastos son los egresos que realiza la empresa para poder generar 





Del total de encuestados se observa que el 51.85% está totalmente de acuerdo en 
que los gastos son los egresos que realiza la empresa para poder generar ingresos 
en un determinado periodo, seguido de un 29.63% que también se muestra de 
acuerdo, por tanto es importante realizar un óptimo control de los gastos ya que 
mientras mayor sea el gasto menor es la utilidad, por otro lado un pequeño 
porcentaje representado por el 18.52% se muestra indeciso sobre que los gastos 
















Válido En desacuerdo 19 35,2 35,2 35,2 
 De acuerdo 6 11,1 11,1 46,3 
 Totalmente de acuerdo 29 53,7 53,7 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 






Se observa que del 100% de encuestados, el 53.70% está totalmente de acuerdo 
en que la utilidad operativa obtenida durante el periodo es apropiada para la 
empresa, mientras que el 35.19% está en desacuerdo, y tan solo un pequeño 
porcentaje (11.11%) se muestra de acuerdo respecto a que la utilidad operativa 
obtenida durante el periodo es apropiada para la empresa, por tanto la mayoría 
considera que la utilidad lograda es adecuada para sus intereses ya que han sabido 




Tabla 32. El periodo contable comprende las actividades comerciales realizadas 










Válido Indeciso 5 9,3 9,3 9,3 
 De acuerdo 9 16,7 16,7 25,9 
 Totalmente de acuerdo 40 74,1 74,1 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 21. El periodo contable comprende las actividades comerciales realizadas 






De los resultados de la encuesta, se observa que el 74.07% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que el periodo contable comprende las actividades 
comerciales realizadas durante el año, las cuales se refleja en los estados 
financieros, seguido del 74.07% que igualmente está de acuerdo, por tanto la 
mayoría considera que dentro del periodo contable se deben reconocer y registrar 
las actividades económicas, mientras que una minoría representada por el 9.26% 
se muestra indeciso sobre que el periodo contable comprende las actividades 





Tabla 33. La empresa alcanza los objetivos establecidos para el buen desempeño 










Válido En desacuerdo 21 38,9 38,9 38,9 
 De acuerdo 5 9,3 9,3 48,1 
 Totalmente de acuerdo 28 51,9 51,9 100,0 




Gráfico 22. La empresa alcanza los objetivos establecidos para el buen 





Del total de encuestados se observa que el 51.85% está totalmente de acuerdo en 
que la empresa alcanza los objetivos establecidos para el buen desempeño de sus 
operaciones, mientras que el 38.89% está en desacuerdo y solo una pequeña 
minoría del 9.26% se muestra de acuerdo en que la empresa alcanza los objetivos 
establecidos para el buen desempeño de sus operaciones; por tanto la mayoría 
considera que si logran sus objetivos empresariales ya que han empleado 




Tabla 34. Se usan las herramientas financieras que permiten evaluar la 










Válido En desacuerdo 18 33,3 33,3 33,3 
 De acuerdo 5 9,3 9,3 42,6 
 Totalmente de acuerdo 31 57,4 57,4 100,0 




Gráfico 23. Se usan las herramientas financieras que permiten evaluar la 






Se observa que del 100% de encuestados, el 57.41% está totalmente de acuerdo 
en que se usan las herramientas financieras que permiten evaluar la información 
económica y financiera de la empresa, mientras que un 33.33% está en desacuerdo 
y solo un pequeño porcentaje (9.26%) se muestra de acuerdo en que se usan las 
herramientas financieras que permiten evaluar la información económica y 
financiera de la empresa; por tanto la mayoría de empresas si emplea herramientas 
financieras como es el análisis financiero, el cual permite medir el rendimiento de 




Tabla 35. Una toma de decisiones adecuada es relevante para mejorar los 










Válido Indeciso 6 11,1 11,1 11,1 
 De acuerdo 11 20,4 20,4 31,5 
 Totalmente de acuerdo 37 68,5 68,5 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 24. Una toma de decisiones adecuada es relevante para mejorar los 





De los resultados de la encuesta, se observa que el 68.52% de los encuestados 
está totalmente de acuerdo en que una toma de decisiones adecuada es relevante 
para mejorar los resultados de la empresa en el fututo, seguido del 20.37% que 
igualmente está de acuerdo, por tanto la mayoría considera que la toma de 
decisiones debe estar basada en una información fiable obtenida mediante la 
aplicación de herramientas financieras adecuadas, los cuales favorecen 
positivamente en los resultados, mientras que una minoría representada por el 
11.11% se muestra indeciso respecto a que una toma de decisiones adecuada es 




Tabla 36. El desarrollo empresarial implica el uso de indicadores y estrategias que 










Válido Indeciso 8 14,8 14,8 14,8 
 De acuerdo 13 24,1 24,1 38,9 
 Totalmente de acuerdo 33 61,1 61,1 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 25. El desarrollo empresarial implica el uso de indicadores y estrategias 





Del total de encuestados se observa que el 61.11% está totalmente de acuerdo en 
que el desarrollo empresarial implica el uso de indicadores y estrategias que 
permiten el logro de los objetivos, seguido de un 24.07% que también se muestra 
de acuerdo, por tanto la mayoría considera que el desarrollo empresarial depende 
del empleo de diversas herramientas como son los indicadores financieros, los 
cuales son eficientes al momento de evaluar la situación de la empresa, mientras 
que un pequeño porcentaje representado por el 14.81% se muestra indeciso 
respecto a que el desarrollo empresarial implica el uso de indicadores y estrategias 














Válido No aplicable 8 14,8 14,8 14,8 
 Regularmente aplicable 19 35,2 35,2 50,0 
 Aplicable 27 50,0 50,0 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 






Del total de encuestados se observa que el 50% indica que el análisis financiero es 
aplicable, seguido de un 35.19% que responde el análisis financiero es 
regularmente aplicable y tan solo un 14.81% señala que el análisis financiero no es 
aplicable. Por tanto se concluye que la mayoría de empresas si aplica un análisis 
financiero ya que conocen los distintos instrumentos y consideran que es 
importante para realizar una adecuada evaluación dela situación de la empresa, 














Válido Análisis ineficiente 12 22,2 22,2 22,2 
 Análisis moderada 17 31,5 31,5 53,7 
 Análisis eficiente 25 46,3 46,3 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 




Del total de encuestados se observa que el 46.30% responde que la situación 
económica financiera presenta una análisis eficiente, seguido del 31.48% señala la 
situación económica financiera presenta un análisis moderada y una minoría de 
22.22% indica que presenta un análisis ineficiente. Por tanto se concluye que la 
mayoría de empresas si realiza un análisis eficiente de su situación económica 
financiera debido a que emplean las herramientas financieras adecuadas para su 
evaluación, mientras que la minoría efectúa un análisis ineficiente ya que 














Válido Análisis ineficiente 5 9,3 9,3 9,3 
 Análisis moderada 23 42,6 42,6 51,9 
 Análisis eficiente 26 48,1 48,1 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 28. Estados financieros 
Interpretación: 
 
Se observa que del 100% de encuestados, el 48.15% señala que los estados 
financieros presentan un análisis eficiente, seguido del 42.59% que indica que los 
estados financieros presentan un análisis moderado y tan solo un 9.26% indica que 
presenta un análisis ineficiente. Por tanto se concluye que la mayoría de empresas 
efectúa un análisis eficiente de sus estados financieros debido a que utilizan las 
herramientas financieras apropiadas con el fin de conocer cómo se presenta cada 
cuenta contable y de ser necesario corregirlo en un futuro para mejorar su situación, 














Válido No aplicable 10 18,5 18,5 18,5 
 Regularmente aplicable 19 35,2 35,2 53,7 
 Aplicable 25 46,3 46,3 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 




De los resultados de la encuesta, se observa que el 46.30% responde que los 
indicadores financieros es aplicable, seguido del 35.19% señala que los indicadores 
financieros son regularmente aplicables y un pequeño porcentaje (18.52%) indica 
que no es aplicable. Por tanto se concluye que la mayoría de empresas aplica los 
indicadores financieros ya que conocen los ratios de liquidez inmediata, prueba 
acida, rentabilidad y otros que brindan una medición verídica de los resultados de 














Válido Mala 10 18,5 18,5 18,5 
 Regular 20 37,0 37,0 55,6 
 Buena 24 44,4 44,4 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 





Del total de encuestados se observa que el 44.44% indica que la situación de la 
empresa es buena, seguido del 37.04% que señala que la situación de la empresa 
es regular y una minoría del 18.52% responde que es mala. Por tanto se concluye 
que la mayoría de empresas presenta una buena situación, ya que han sabido 
gestionar eficientemente su liquidez, compromisos de pago, inversión y 
financiamiento permitiéndoles lograr una solvencia sostenible en el tiempo, 
mientras que la minoría se encuentra en una mala situación debido a que no realizó 














Válido Análisis ineficiente 13 24,1 24,1 24,1 
 Análisis moderada 18 33,3 33,3 57,4 
 Análisis eficiente 23 42,6 42,6 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 





Se observa que del 100% de encuestados, el 42.59% señala que el estado de 
situación financiera presenta un análisis eficiente, seguido del 33.33% que indica 
que el estado de situación financiera presenta un análisis moderada y una pequeña 
minoría responde que presenta un análisis ineficiente. Por tanto se concluye que la 
mayoría de empresas si realiza un análisis eficiente del estado de situación 
financiera ya que aplican técnicas de análisis adecuadas en dicho informe para 
conocer el estado real de sus activos, pasivos y patrimonio, mientras que una 














Válido Malo 2 3,7 3,7 3,7 
 Regular 31 57,4 57,4 61,1 
 Bueno 21 38,9 38,9 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 




De los resultados de la encuesta, se observa que el 38.89% indica que la dimensión 
producir y mantener beneficios presenta un nivel regular, seguido del 57.41% que 
indica presenta un nivel bueno y tan solo un 3.70% responde que presenta un nivel 
malo. Por tanto se concluye que la mayoría de empresas produce y mantiene 
beneficios adecuados para su desarrollo empresarial, ello debido a que realizan 
una gestión eficaz de sus actividades comerciales y financieras lo cual les conlleva 
a obtener una utilidad favorable, mientras que la minoría no produce ni mantiene 














Válido Evaluación no objetiva 9 16,7 16,7 16,7 
 Evaluación poco objetiva 15 27,8 27,8 44,4 
 Evaluación objetiva 30 55,6 55,6 100,0 
 Total 54 100,0 100,0  
 
 




Se observa que del 100% de encuestados, el 55.56% indica que el desempeño 
presenta una evaluación objetiva, seguido del 27.78% que señala presenta una 
evaluación poco objetiva y solo una minoría del 16.67% responde que su 
evaluación no es objetiva. Por tanto se concluye que en la mayoría de empresas se 
efectúa una evaluación objetiva del desempeño pues usan las herramientas 
financieras que permiten evaluar la información económica y financiera de la 
empresa para la toma de decisiones pertinentes, mientras que una minoría no 




Tabla 45. Prueba de normalidad de variables y dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Análisis financiero ,312 54 ,000 ,758 54 ,000 
Situación económica financiera ,292 54 ,000 ,770 54 ,000 
Estados financieros ,306 54 ,000 ,754 54 ,000 
Indicadores financieros ,291 54 ,000 ,773 54 ,000 
Situación de la empresa ,281 54 ,000 ,780 54 ,000 
Estado de situación financiera ,271 54 ,000 ,783 54 ,000 
Producir y mantener beneficios ,384 54 ,000 ,717 54 ,000 
Desempeño ,344 54 ,000 ,729 54 ,000 




Existen dos tipos de prueba de normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, que se 
utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es adecuada cuando 
las muestras son menores a 50. Para la prueba de normalidad se emplea el 
estadístico Kolmogorov-Smirnov, debido a que los datos analizados son 54. En la 
cual se observa que de las variables y dimensiones de estudio se obtiene un valor 
p (sig.) < 0.05, por tanto se determina que presentan una distribución no normal y 
se debe utilizar una prueba no paramétrica, siendo para la presente investigación 




Tabla 46. Tabla cruzada de Análisis financiero (agrupado) * Situación económica 
financiera (agrupado) 
 
Recuento        






















 Aplicable 0  4 23 27 
Total 12 17 25 54 
 
 







De la tabla se observa que de los 54 encuestados; 8 personas indican que no se 
aplica el análisis financiero, de los cuales 7 responden que la situación económica 
financiera presenta un análisis ineficiente y solo 1 dice que se realiza un análisis 




regularmente, de los cuales 12 indican que la situación económica financiera 
presenta un análisis moderado, 5 señalan que se realiza un análisis ineficiente y 
solo 2 dicen que el análisis es eficiente; asimismo 27 responden que si se aplica el 
análisis financiero, de los cuales 23 indican que la situación financiera presenta un 
análisis eficiente y 4 dicen que se realiza un análisis moderado; además ninguno 
dice que cuando el análisis financiero es aplicado la situación económica financiera 
presenta un análisis ineficiente, y viceversa. Por tanto, se aplica el análisis 
financiero ya que conocen y consideran que las herramientas financieras permiten 
evaluar la real situación económica y financiera de la empresa, siendo 
imprescindible para la correcta interpretación de la información contable. 
Tabla 47. Tabla cruzada de Análisis financiero (agrupado)* Estado de situación 
financiera (agrupado) 
 
Recuento        






















 Aplicable 0  7 20 27 











De la tabla se observa que de los 54 encuestados; 8 personas responden que no 
se aplica el análisis financiero, de los cuales 7 indican que el estado de situación 
financiera presenta un análisis ineficiente y solo 1 señala que se realiza un análisis 
moderado; 19 personas indican que el análisis financiero es aplicado regularmente, 
de los cuales 10 dicen que el estado de situación financiera presenta un análisis 
moderado, 6 indican que se realiza un análisis ineficiente y solo 3 dicen que el 
análisis es eficiente; asimismo 27 responden que si se aplica el análisis financiero, 
de los cuales 20 responden que el estado de situación financiera presenta un 
análisis eficiente y 7 indican que se realiza un análisis moderado; además ninguno 
dice que cuando el análisis financiero es aplicado el estado de situación financiera 
presenta un análisis ineficiente, y viceversa. Por tanto, las empresas aplican el 
análisis financiero porque les asegura una evaluación eficiente del estado de 
situación financiera, a través del cual se puede verificar como se presenta el activo, 




Tabla 48. Tabla cruzada de Análisis financiero (agrupado) * Desempeño 
(agrupado) 
 
Recuento       






















 Aplicable 0 2 25 27 
Total  9 15 30 54 
 







De la tabla se observa que de los 54 encuestados; 8 personas indican que no se 
aplica el análisis financiero, de los cuales 6 responden que la evaluación del 




responden que el análisis financiero es aplicado regularmente, de los cuales 11 
indican que la evaluación del desempeño es poco objetiva, 5 señalan que es 
objetiva y solo 3 dicen que no es objetiva; asimismo 27 responden que si se aplica 
el análisis financiero, de los cuales 25 indican que la evaluación del desempeño es 
objetiva y solo 2 dicen que es poco objetiva; además nadie dice que cuando el 
análisis financiero es aplicado la evaluación del desempeño no es objetiva, y 
viceversa. Por tanto, las empresas aplican el análisis financiero porque les permite 
realizar una evaluación objetiva del desempeño de la empresa y asimismo facilita 
la toma de decisiones por parte de la gerencia. 
 
Tabla 49. Tabla cruzada de Indicadores financieros (agrupado)* Situación 
económica financiera (agrupado) 
 
Recuento        
Situación económica financiera 






















 Aplicable 0  3 22 25 




Gráfico 37. Tabla cruzada de Indicadores financieros (agrupado)* Situación 




De la tabla se observa que de los 54 encuestados; 10 personas responden que no 
se aplican los indicadores financieros, de los cuales 8 señalan que la situación 
económica financiera presenta un análisis ineficiente y solo 2 señala que se realiza 
un análisis moderado; 19 personas indican que los indicadores financieros es 
aplicado regularmente, de los cuales 12 dicen que la situación económica financiera 
presenta un análisis moderado, 4 indican que se realiza un análisis ineficiente y 
solo 3 dicen que el análisis es eficiente; asimismo 25 responden que si se aplica el 
análisis financiero, de los cuales 22 responden que la situación económica 
financiera presenta un análisis eficiente y 3 indican que se realiza un análisis 
moderado; además nadie dice que cuando los indicadores financieros son 
aplicados la situación económica financiera presenta un análisis ineficiente, y 
viceversa. Por tanto las empresas aplican los indicadores financieros porque les 
ayuda a medir de forma correcta el nivel del efectivo, deudas de corto plazo, así 
como la utilidad, para posteriormente corregir las tendencias desfavorables y 




3.4 Validación de Hipótesis 
 
La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la de 
Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas. 
Dicha prueba permitirá determinar la correlación existente entre las variables. 
Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente de correlación poseen un 
significado determinado, el cual se detalla a continuación: 
 




Nivel de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 





H0: El análisis financiero no se relaciona con la situación económica financiera de 
las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
H1: El análisis financiero se relaciona con la situación económica financiera de las 
empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 




Tabla 51. Correlación de Análisis financiero y Situación económica financiera 
 














  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 54 54 








  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 54 54 






Se observa en la prueba de Rho de Spearman una sig. bilateral de 0.000, el cual 
es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna y se concluye que el análisis financiero se relaciona con la situación 
económica financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017; además se obtiene un coeficiente de 0.826, es decir, de acuerdo 
a la escala de correlación se presenta una correlación positiva considerable. 
 
 
Hipótesis especifica 1 
 
H0: El análisis financiero no se relaciona con el estado de situación financiera de 
las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
H1: El análisis financiero se relaciona con el estado de situación financiera de las 
empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 




Tabla 52. Correlación de Análisis financiero y Estado de situación financiera 
 














  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 54 54 








  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 54 54 






Se observa en la prueba de Rho de Spearman una sig. bilateral de 0.000, el cual 
es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna y se concluye que el análisis financiero se relaciona con el estado de 
situación financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017; asimismo se muestra un coeficiente de 0.747, es decir, de 
acuerdo a la escala de correlación se presenta una correlación positiva media. 
 
Hipótesis especifica 2 
 
H0: El análisis financiero no se relaciona con el desempeño de las empresas 
comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
H1: El análisis financiero se relaciona con el desempeño de las empresas 
comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 




Tabla 53. Correlación de Análisis financiero y Desempeño 
 
Análisis 











  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 54 54 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 54 54 




Se observa en la prueba de Rho de Spearman una sig. bilateral de 0.000, el cual 
es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna y se concluye que el análisis financiero se relaciona con el desempeño de 
las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017; además 
se obtiene un coeficiente de 0.797, es decir, de acuerdo a la escala de correlación 
se presenta una correlación positiva considerable. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
H0: Los indicadores financieros no se relacionan con la situación económica 
financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 
2017. 
 
H1: Los indicadores financieros se relacionan con la situación económica financiera 
de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 




Tabla 54. Correlación de Indicadores financieros y Situación económica financiera 
 














  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 54 54 








  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 54 54 






Se observa en la prueba de Rho de Spearman una sig. bilateral de 0.000, el cual 
es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna y se concluye que Los indicadores financieros se relacionan con la situación 
económica financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017; asimismo se obtiene un coeficiente de 0.821, es decir, según la 








































De los resultados observados en el presente estudio, se puede establecer 
la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar cómo el análisis 
financiero se relaciona con la situación económica financiera de las empresas 
comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017. 
 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se utilizó el estadístico alfa 
de cronbach, en el cual se obtuvo un coeficiente de 0.917 y 0.898 para la variable 
análisis financiero y situación económica financiera, respectivamente, 
conformados cada uno por 12 ítems. Por lo que considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y que sus valores sean mayores a 0.7, se determina por tanto 
que los instrumentos presentan una confiabilidad aceptable. 
 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
establece que el análisis financiero se relaciona con la situación 
económica financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el 
distrito de comas, año 2017, ya que de la aplicación de la prueba Rho de 
Spearman se obtuvo un valor de correlación de 0.826 y una sig. (bilateral) 
de 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, además se establece que la correlación 
entre ambas variables es positiva considerable. Se observa que la 
mayoría de empresas representada por el 50% si aplica un análisis 
financiero y asimismo el 46.30% realiza un análisis eficiente de su 
situación económica financiera, por otro lado existe una minoría de 
empresas (14.81%) que no lo aplican por lo que el 22.22% efectúa un 
análisis ineficiente de su situación económica financiera. Estos 
resultados coindicen con el estudio de Carrero (2016) quien concluye que 
el análisis financiero es un instrumento estratégico, el cual incide de 
forma positiva en una eficiente gestión económica - financiera del 
negocio, determinándose que la liquidez, rentabilidad y riesgo crediticio 




esta tiene incidencia en el crecimiento del negocio y en la gestión de cada 
recurso material, financiero y laboral para obtener una eficiente 
económica, pues este es el fundamento del desarrollo de la empresa. De 
igual manera otra investigación que se relaciona es la de Condori (2015) 
quien concluye que el ente no muestra un nivel adecuado ya que no 
presenta la situación verídica de la compañía, debido a que no se 
interpreta razonablemente y no se aplica técnicas de análisis financiero, 
teniendo como consecuencia una baja rentabilidad pese a que la directiva 
considera que fue un mejor año. Además la compañía carece de un 
análisis apropiado de los informes financieros que posibilite a los 
gerentes y la directiva verificar el nivel de eficiencia alcanzado en un 
ejercicio u otro, lo que genera que se tome una decisión inadecuada. 
 
2. Respecto a los resultados obtenidos de la hipótesis específica 1 se 
establece que el análisis financiero se relaciona con el estado de 
situación financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el 
distrito de comas, año 2017 pues de la aplicación de la prueba Rho de 
Spearman se obtuvo un valor de correlación de 0.747 y una sig. (bilateral) 
de 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, además se establece que la correlación 
entre ambas categorías es positiva media. Se observa que el 50% de las 
empresas si aplica un análisis financiero y asimismo el 42.59% efectúa 
un análisis eficiente del estado de situación financiera, sin embargo existe 
una minoría de empresas (14.81%) que no lo aplican, por lo que el 
24.07% realiza un análisis ineficiente del estado de situación financiera. 
Estos resultados se relacionan con la investigación de Ruelas (2017) 
quien concluye que el análisis del estado de situación financiera presenta 
una ineficiente gestión y resultado del ejercicio, observándose un 
incremento en la cuenta por cobrar de clientes en 1.304 % y un aumento 
de la cuenta por pagar a proveedor en 158.028.00; asimismo la compañía 
presenta deudas contraídas con entes financieros que está liquidando de 
forma periódica no obstante genera un gasto financiero; sobre el capital 




utilidad neta para el periodo 2015 en relación al periodo precedente. 
Además en el análisis mediante los ratios financieros, el ratio de liquidez 
corriente determina que la organización tiene capacidad de S/. 4,10  y 
de S/. 21,67 para hacer frente a su deuda de corto plazo en el periodo 
2015, no obstante el capital de trabajo se redujo de forma significativa 
desfavoreciendo a la compañía; la rentabilidad sobre el capital propio fue 
12,74 % y 8,01 % para el año 2014 y 2015, respectivamente; y la 
rentabilidad de la inversión presenta una evolución negativo pues 
únicamente se logró un 4,31 % y 3,20 % tanto para el periodo 2014 y 
2015, siendo un resultado sumamente bajo a lo que esperaba la 
organización. 
 
3. Sobre los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 2 se establece 
que el análisis financiero se relaciona con el desempeño de las empresas 
comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017, puesto que 
de la aplicación de la prueba Rho de Spearman se obtuvo un valor de 
correlación de 0.797 y una sig. (bilateral) de 0.000, el cual es menor a 
0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, asimismo se establece que la correlación entre ambas categorías 
es positiva considerable. Del total de empresas se observa que el 50% si 
aplica un análisis financiero y asimismo el 55.56% realiza una evaluación 
objetiva de su desempeño, por otro lado se observa que una minoría de 
empresas (14.81%) no emplean el análisis financiero por lo que el 
16.67% no realiza una evaluación objetiva de su desempeño. Estos 
resultados coindicen con el estudio de Mendoza (2015), quien concluye 
que el análisis financiero es un instrumento que favorece la toma de 
decisión, ya que permite tomar mejores decisiones a la directiva en las 
funciones de planeación y asimismo en el informe financiero y 
presupuesto que maneja el negocio. Asimismo el negocio presenta una 
buena situación, con respecto a sus ratios de liquidez puesto que puede 
hacer frente a sus deudas sin inconvenientes. Por otro lado presenta un 
alto nivel de deudas, sin embargo ha realizado una reestructuración 




del negocio se evidencia en la mejora del índice de margen bruto, pues 
el negocio ha presentado varios periodos difíciles con una utilidad muy 
baja, no obstante en el periodo último de evaluación la situación mejoro. 
 
4. Respecto a los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 3 se 
establece que los indicadores financieros se relacionan con la situación 
económica financiera de las empresas comerciales de Mototaxis, en el 
distrito de comas, año 2017, ya que de la aplicación de la prueba Rho de 
Spearman se obtuvo un valor de correlación de 0.821 y una sig. (bilateral) 
de 0.000, el cual es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna, asimismo se establece que la correlación 
entre ambas categorías es positiva considerable. Del total de empresas 
el 46.30% si aplica un análisis financiero y asimismo efectúa un análisis 
eficiente de su situación económica financiera, por otra parte existe una 
minoría de empresas (18.52%) que no lo aplican por lo que el 22.22% 
efectúa un análisis ineficiente de su situación económica financiera. 
Estos resultados se relacionan con la investigación de Lara (2016) quien 
concluye que el análisis financiero es una herramienta que si incide y 
evalúa de forma eficiente la gestión económica-financiera de la empresa, 
controlando su liquidez, utilidad y los riesgos crediticios. Se evidencia que 
el nivel de liquidez en el último periodo fue moderado, así como el riesgo 
crediticio en la gestión del nivel de morosidad y, de solvencia entre los 
pasivos y activos totales ya que frente al 100 %, los activos totales cubren 
el 84,05 de la totalidad de deudas a terceros, determinándose así una 
buena situación. Además en el control de las deudas presenta una mala 
situación puesto que el recurso propio de la organización es menor a 
comparación del recurso ajeno o de tercero, es decir, de 1 unidad del 






































De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede determinar las 
siguientes conclusiones: 
 
1. De acuerdo a la hipótesis general, se concluye que el análisis financiero se 
relaciona con la situación económica financiera de las empresas 
comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017; ya que de 
acuerdo al resultado de la prueba Rho de Spearman se demuestra la 
validez de la hipótesis estudiada. Asimismo se puede observar en la tabla 
42 que las empresas que aplican el análisis financiero pueden medir de 
forma eficiente su situación económica financiera, ya que permite evaluar 
la liquidez y la capacidad de pago para hacer frente a sus deudas, así como 
la utilidad que presenta, de modo que estima y predice la proyección futura 
que tendrá su situación económica y financiera, el cual facilita la toma de 
decisiones para mejorar la gestión financiera de la empresa con el objetivo 
de lograr un buena rentabilidad. 
 
2. Se concluye de la primera hipótesis específica, que el análisis financiero se 
relaciona con el estado de situación financiera de las empresas comerciales 
de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017; pues según la prueba Rho 
de Spearman se demuestra la validez de la hipótesis estudiada. De igual 
manera se observa en la tabla 43 que cuando el análisis financiero es 
aplicado se puede efectuar un análisis eficiente del estado de situación 
financiera, por ende una información financiera razonable es importante ya 
que reflejara la situación real de la empresa, lo cual se puede obtener al 
aplicar un análisis financiero en los activos, pasivos y patrimonio de un 
periodo determinado. 
 
3. Se concluye de la segunda hipótesis específica, que el análisis financiero 
se relaciona con el desempeño de las empresas comerciales de Mototaxis, 
en el distrito de comas, año 2017; ya que de acuerdo a la prueba Rho de 
Spearman se demuestra la validez de la hipótesis estudiada. Asimismo en 




una evaluación objetiva del desempeño, por tanto este instrumento 
financiero ayuda a medir adecuadamente los resultados de la empresa 
asimismo permite la toma de decisiones más pertinentes por parte de la 
gerencia ya que cuenta con una información veraz y confiable para el logro 
de los objetivos y el desarrollo empresarial. 
 
4. Se concluye de la tercera hipótesis específica, que los indicadores 
financieros se relacionan con la situación económica financiera de las 
empresas comerciales de Mototaxis, en el distrito de comas, año 2017; 
pues según el resultado observado en la prueba Rho de Spearman se 
demuestra la validez de la hipótesis estudiada. Además se muestra en la 
tabla 44 que las empresas aplican los indicadores financieros permitiendo 
un análisis eficiente de su situación económica financiera, por tanto una 
gestión financiera a través de los ratios financieros como el ratio de liquidez 
y ratio de rentabilidad permiten conocer el efectivo y liquidez con que cuenta 
la empresa para seguir operando en el mercado, sea con sus activos más 
líquidos o menos líquidos, así como también determinar el margen de 







































De las conclusiones establecidas en la investigación se brindan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas comerciales de mototaxis del distrito de 
Comas, aplicar el análisis financiero mediante las herramientas financieras 
utilizadas para conocer la situación económica financiera de la empresa y, 
obtener así una información confiable sobre el nivel de liquidez, rentabilidad, 
endeudamiento con el fin de poder proyectar una gestión eficiente de los 
recursos financieros que permitan una mejor solvencia y rentabilidad 
logrando así mayor competitividad en el mercado y por tanto seguir operando 
en óptimas condiciones. 
 
2. Se sugiere a las empresas comerciales de mototaxis, fortalecer su liquidez 
a través de un mayor control de sus deudas de corto plazo para que no afecte 
a su utilidad, así como mejorar su gestión de cuentas por cobrar con el fin 
de poder recuperar los créditos otorgados a tiempo y evitar problemas de 
liquidez que puedan generar a un largo plazo insolvencia; por lo que es 
necesario tomar en cuenta los ratios financieros para mejorar alguna 
deficiencia. 
 
3. Se sugiere a las empresas comerciales de mototaxis, realizar una evaluación 
y análisis periódico de su situación económica financiera, vigilando su 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera y medir su capacidad para 
generar y mantener beneficios, así como implementar estrategias de mejora 
en búsqueda de un mayor desempeño y desarrollo de la empresa. 
 
4. Se recomienda a las empresas comerciales de mototaxis, capacitar 
constantemente al personal encargado de gestionar los recursos financieros 
respecto a finanzas corporativas, especialmente en técnicas de análisis 
financieros, para que puedan desarrollar correctamente sus funciones en el 
control y análisis de la situación actual de la empresa con el objetivo de que 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES 
 
METODOLOGÍA 
¿Cómo el análisis 
financiero se relaciona 
con la situación 
económica financiera de 
las empresas comerciales 
de Mototaxis, en el distrito 
de comas, año 2017? 
Determinar cómo el análisis 
financiero se relaciona con 
la situación económica 
financiera de las empresas 
comerciales de Mototaxis, 
en el distrito de comas, año 
2017. 
El análisis financiero se 
relaciona con la situación 
económica financiera de 
las empresas comerciales 
de Mototaxis, en el distrito 
de comas, año 2017. 




- Cuentas por cobrar 
- Rentabilidad 
- Evaluación del desempeño 
- Prueba ácida 
- Capital de trabajo 
- Rendimiento sobre la inversión 
- Margen de utilidad neta 
- Liquidez 
- Financiamiento 
- Obligaciones de corto plazo 
- Solvencia 
 
Variable Dependiente (y) 
Situación económica financiera 
Indicadores: 






- Utilidad operativa 
- Periodo contable 
- Objetivos 
- Herramientas financieras 
- Toma de decisiones 
- Desarrollo empresarial 
1. Tipo de investigación: 
Investigación correlacional. 
2. Diseño de 
investigación: 
Diseño no experimental 
transversal 
3. Población: 
La población está 
conformada por 63 
trabajadores de las áreas 
de finanzas y contabilidad 
de las empresas 
comerciales de mototaxis 
en el distrito de comas. 
4. Técnicas de recolección 
de datos: 
Encuesta a los trabajadores 











¿Cómo el análisis 
financiero se relaciona 
con el estado de situación 
financiera de las 
empresas comerciales de 
Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017? 
¿Cómo el análisis 
financiero se relaciona 
con el desempeño de las 
empresas comerciales de 
Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017? 
¿Cómo los indicadores 
financieros se relacionan 
con la situación 
económica financiera de 
las empresas comerciales 
de Mototaxis, en el distrito 
de comas, año 2017? 
 
Determinar cómo el análisis 
financiero se relaciona con 
el estado de situación 
financiera de las empresas 
comerciales de Mototaxis, 
en el distrito de comas, año 
2017. 
Determinar cómo el análisis 
financiero se relaciona con 
el desempeño de las 
empresas comerciales de 
Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017. 
Determinar cómo los 
indicadores financieros se 
relacionan con la situación 
económica financiera de las 
empresas comerciales de 
Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017. 
 
El análisis financiero se 
relaciona con el estado de 
situación financiera de las 
empresas comerciales de 
Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017. 
El análisis financiero se 
relaciona con el 
desempeño de las 
empresas comerciales de 
Mototaxis, en el distrito de 
comas, año 2017. 
Los indicadores 
financieros se relacionan 
con la situación 
económica financiera de 
las empresas comerciales 
de Mototaxis, en el distrito 




Anexo N° 2: Validación de instrumentos 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a): Padilla Vento Patricia 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de pregrado 
de la Universidad Cesar Vallejo de la sede Lima norte promoción 2018, requiero 
validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “ANALISIS 
FINANCIERO Y LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 
COMERCIALES DE MOTOTAXIS, EN EL DISTRITO DE COMAS, AÑO 2017”. Y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a): Diaz Diaz Donato 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de pregrado 
de la Universidad Cesar Vallejo de la sede Lima norte promoción 2018, requiero 
validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “ANALISIS 
FINANCIERO Y LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 
COMERCIALES DE MOTOTAXIS, EN EL DISTRITO DE COMAS, AÑO 2017”. Y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 





















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a): Orihuela Ríos Natividad 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de pregrado 
de la Universidad Cesar Vallejo de la sede Lima norte promoción 2018, requiero 
validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: “ANALISIS 
FINANCIERO Y LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 
COMERCIALES DE MOTOTAXIS, EN EL DISTRITO DE COMAS, AÑO 2017”. Y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 















































Anexo Nº 8: Formulario de Autorización para la publicación electrónica de la Tesis 
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